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Avrupa ’nın beş kentinde keyifli bir gezi
Edebiyatçı kahveleri
Roma da Antlco Caffé Greco
Lire dergisinde Catherina Argand 
Avrupa'nın edebiyatçı kahvelerini 
gezmiş. Argand İstanbul’a gelseydi, 
onu hangi edebiyatçı kahvesine 
götürecektik? Markiz i, Lebon’u, 
Baylan’ı, Tokatlıyan’ı, Park Otel’i 
yıkmamışmıydık?
DEMİR ÖZLÜ
Nisan ayında Paris’te 
yayımlanan Lire-edebiyat 
magazini, muhabiri Cat­
herine Argand’ı, Avru­
pa’nın beş başkentindeki 
“edebiyatçı kahveleri’ne 
göndermiş. Bu beş baş­
kent: Londra, Roma,
Dublin, Berlin ve Madrid. 
Catherine Argand, bu 
kentlerdeki edebiyatçı 
kahvelèrinin durumlarını 
araştırıyor.
Londra’da, doğal olarak, kulüpler söz konusu. 
Pub’lar, öğleden sonra saat 15’ekadar içki vermedik­
leri, gece de erken kapanmak zorunda oldukları için 
doğmuş zaten bu kulüp gereksinmesi. Londra’nın 
en önemli yazar kulübü, Dean Street, 45 ’teki Grouc- 
ho. Elbette oraya TV yıldızları ile başka sanatçılar da 
geliyor. Fakat kulübe üye olmak yılda 2000 F F  oldu­
ğundan, bütün yazarlar üye olamıyorlar. Yayıncı 
Patricia Highsmith, yazar John Irving, Liz Calder, 
kulübün kurucu üyeleri arasındalar. William Boyd, 
Harold Pinter, karısı Lady Antonia Fraiser, Julian 
Barnes, Martin Amis, kulübün üyeleri. Groucho’yu, 
bu alanda, Academy Club, Chelsea Arts Club gibi 
kulüpler izliyor. İngiltere’de 
yazarlar arasında korporatif 
ruh gelişmemiş. Bu bakımdan 
kulüplere gelen yazarlar grup­
laşmıyorlar, aralarında kitapla­
rı üzerinde konuşmuyorlar.
Rom a’da edebiyatçı kahve­
lerinin altın çağı 70’li yıllarmış.
Kahve yaşamının başını çeken 
kişi de geçen aylarda ölen ro­
mancı Alberto Moravia. (Öl­
meden önce yaşamının en 
önemli motifinin can sıkıntısı 
olduğunu yazmıştı). O  dö­
nemde Piazza del Popolo’daki 
kahveler önemliymiş yazarlar için. Fellini başta ol­
mak üzere film rejisörleri de oraya geliyorlarmış. Ro- 
ma’daki kahve hayatını baltalayansa, terörizmle kah­
velerin yeni müşterileri olmuş: Burjuvalarla, dar ka­
falı bürokratlar. Ama gene de Rosati kahvesi ile Piaz­
za Veneto’daki teraslar, Villa Borghese’deki bahçe­
lere gidilmekteymiş.
Dublin’de pub’larla barlar önemli yazarlar için. 
Orada yazarlar bugün de dolduruyorlar oraları. Baş-
Dublinde Palace Bar
ta Palace Bar geliyor: (The 
Palace, 21, Fleet Street). Sa­
muel Beckett, Oscar Wilde,
Bernard Shaw, W. B. Ye- 
ats... de buradan geçmiş.
Palace Bar ı, Grogans, No- 
soreman izliyor. 1981 de 
Finlandiya’da Lanti’de kar­
şılaştığım romancı John 
Banville, buralarda hemen 
göze çarpmaktaymış. (Bana 
Türkiye’de romancı Güven 
Turan’la mektuplaşması ol­
duğunu söylemişti. Güven 
Turan da değeri az bilinen 
yazarlardandır. Çünkü doğ­
ru dürüst bir üslûbla yaz­
makta). John Banville, İr­
landa’da, Yeni Rom anın 
temsilcisi sayılıyor. Başlıca 
şikâyeti de irlandall yazarla­
rın kendilerini büyük öncü­
lerin etkileri altında hisset­
meleri. Örneğin yeni roman­
cılardan John Mac Gahern, Jam es Joyceia karşılaştı­
rılmaktaymış. İrlandalılar çok okuyorlarmış; İngiliz- 
lerden üç misli fazla. Dublin’de yazarlar barları dol­
duruyorlar , ama onlar da oralarda edebiyat üzerine 
pek konuşmuyorlar. Konuları daha çok futbol, mü­
zik, sinema, para...
Berlin’se büsbütün başka bir kent. Bir yazar koo­
peratifi olan Carmerstrasse’deki Autorenbuchhand­
lung, yazarların buluşma yeri. Oraya, Berlin’e gelen 
yabancı yazarlar da uğruyor. Şimdilerde en önemli 
yazarlar barı, buraya pek yakın olan Grolmanstras- 
se’deki Florian. Kantstrasse’deki eşsiz lokanta-bar 
Paris Bar’ı, Kürfürstenstrasse’deki, yazm bahçesi de 
açık olan Café M ora da bu alanda sivrilmiş.
M adrid’de yazarlarm kah­
ve yaşamı, eskisi gibi sürüyor. 
G ijon Kahvesi bunların en 
ünlüsü; yüzyıldır bütün ente­
lektüelleri içinde topluyor 
(Gran Café de Gijon, Poseo 
de Recoletos, 21). Onu daha 
özel bir kahve olan Ruiz izle­
mekte (Café Ruiz, Calle, Ru­
iz, 11). Sonra 1929’da kurul­
muş olan Café Lion var (Via 
Aleata, 57). Gijon Kahve - 
. . y si’ne 1950’lerde Franco kar­
şıtı aydınlar giderlermiş. B u­
gün orada romancı Juan  Be- 
net’ye rastlayabilirsiniz. Genç romancı Sonia Garcia 
Soubriet de bu kahveye devam ediyor. Gijon Kahve- 
si’nin sahibi, sadık müşterilerine Noel’de daima bir 
kutu çikolata ile bir şişe şampanya gönderirmiş.
Bilmiyorum, ama Lire dergisinin muhabiri Cathe­
rine Argand İstanbul’a gelseydi, onu hangi edebiyat­
çı kahvesine götürecektik. Markiz’i, Lebon’u, Bay- 
lan’ı, Tokatlıyan’ı, Park Otel’i, terörden önce başla­
yan başka çeşit bir şiddede yıkmamış mıydık? □
» fi _  **
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Berlin'de 120 yazarın katkısıyla kurulan "Yazarlar Kitabevi." Edebiyat sohbetlerinin ya­
pıldığı akşamlar ilgi görüyor.
S A L A H  B İ R S E L '  D E N  L E B O N
Pierre Loti Lebon'da
..Pierre Loti de İstanbul’da olduğu günlerde Eyüp’e gidip 
“Türk kahvesf’ne yatmadan önce Lebon’da öğle yemeği yer. 
Ama Servetifünuncular onun burada yemek yediğini bilmezler, 
onunla tanışmak için Vautour gemisine gitmeyi ise tehlikeli 
bulurlar. Topunun da zorbalık yönetiminden almış oldukları 
dersler vardır. Abdülhak Şinasi’nin demesine göre Edebiyatı 
Cedideciler bu yönetimden bir umacıdan korkar gibi korkarlar 
ve bir elçiliğin kanadı altında bulunan beylik bir gemiyi yasak 
bir ülke sayarlar. Nedir, Servetifünuncular Loti’ye büyük bir 
hayranlık da duymazlar. Tevfik Fikret bir yandan onun kalem 
değil, büyüyle yazdığını öne sürerken, bir yandan da onu 
bağnazlıkla suçlar. Ahmet Şuayip’in Tarabya’da Summer 
Palaee’da Loti’den işittiği sözler de bunların Loti’ye olan 
güvenlerini eksiltmiştir. Loti o gün kendi şerefine verilen 
şölende, insanların yaşlanınca, yüzlerinin çirkinliğini örtmek 
için, pudra kullanmalarının doğru olacağını söylemiştir. Ama 
Fransızcası çok kıt olan Ahmet Şuayip bunu erkeklerin pudra 
sürmesi gerektiği biçiminde anlamıştır. Bu da Edebiyatı 
Cadidecileri günlerce güldürmüştür.
Loti’den hoşlanmayanlardan biri de Celâl Nuri’dir. Celâl Nuri 
onun için şöyle der:
— Loti köylüdür. Görgüsüzdür. Onunla ilk karşılaştığım vakit 
ne yaptı bilir misiniz? Hemen: “Ben Académie Française 
üyesiyim” dedi. Sonra da Padişahın kendisine verdiği nişandan 
açtı. Nişanın üstündeki elmasların büyüklüğünü anlatmak için 
de eliyle gereksiz işaretler yaptı.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Lebon’da göründüğü vakit ise 
yanında Refik Halit’le adı Abdülhak Hâmit ve Şinasi’nin 
adlarından oluşan Abdülhak Şinasi olur.
Bir gün Yakup Kadri ve arkadaşları orada otururlarken 
içlerinden biri:
— Cemal Paşa frankofildir, Enver Paşa germanofildir der...
2 Frankofil: Fransızsever; germanofil: Almansever.
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